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  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ و ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ اي ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن، ﻃﺮاﺣﻲ  :فﻫﺪ
 ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑـﺮ اﺛـﺮ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ. رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ  ﺑﺮ آن  و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ 
و   دﻳﮕﺮ اﻋـﻀﺎ  و ﻫﺎ اﺳﺘﺨﻮان  و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ﺷﻮﻧﺪﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ، ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان 
  .ﻣﺮگﮔﺎﻫﻲ ﺣﺘﻲ 
 ﻛﺎرآﻣـﺪ ﻃﺮاﺣـﻲ اي ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ از ﺣﺮﻛﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ :روش ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﺣﺮﻛـﺖ ة ﻧﺤـﻮ ،دﻫﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ، راه رﻓﺘﻦ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  .ﺷﺪ 
اﻓﻖ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮآورد زاوﻳ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ . ﻛﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻲ ﻫﺎ را ﻣﺪل  آن
 ﺣﺮﻛﺖ، راﺳﺘﺎي ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻓـﺮد، زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺔﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺣﺎﻓﻈ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺖ 
 ﻓﺮﻳﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮي درﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه از ﻣﺮﻛـﺰ 52475ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ   ﮔﺮﻓﺖ اي ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزي  ﭘﻴﺎده. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ .  اﺳـﺖ ﻊ زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ  وﻗـﺎﻳ ةﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ درﺑﺮدارﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و رﺷﺘﻪ 
 ﻓﺮﻳﻢ ﺑـﺮ 51ﻣﻴﺰان  ﭘﻴﻜﺴﻞ ﺑﺎ 061×021ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  IVA ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  eivoM  دﺳﺘﻪ 4ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  رﺷﺘﻪ
  .ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺣـﻮادث ةﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺔﺳﺎﻣﺎﻧ )RAF( و ﻫﺸﺪار اﺷﺘﺒﺎه  )RD(  ﻧﺮخ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي و )CAA( ﻗﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ د. زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ اﺳﺖ 
 74٫49 و وﻳﮋﮔـﻲ  درﺻـﺪ 29ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ . اﺳﺖدرﺻﺪ  25٫5 و  درﺻﺪ 19٫29  درﺻﺪ و 49ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ  لﻮﻘﺒﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻣ  ﺑﻪ
   .ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﺳﺖ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺟﺪاﺳﺎزي وﻗﺎﻳﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲة، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪدرﺻﺪ
 دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺔﻫﺎ و اراﺋ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ در ﭘﺮدازش دادهزﻳﺎد ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اي  ﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﺰﻳﺖ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي آن در ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺑﻪ ،رو ازاﻳﻦ ؛ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد  ﺗﻜﻨﻴﻚدﻳﮕﺮ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﺔ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد
دﻧﺒﺎل  درﻧﮓ اﻓﺮاد را در زﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻪ ﻲﻨﺪ و ﺑﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻧﻈﺎرت ﻫﻮﺷﻤ
  .ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﺑﻴﺶ از آن ﺳﺎل  06ﺑﺎ ﺳﻦ اﻓﺮاد ( OHW)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
 3 اﻳﻦ ﻗﺸﺮ را ﺑـﻪ  و ﻧﺎﻣﺪﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻲ  ،در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي را 
 ﺳـﺎل را ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺟـﻮان 47 ﺗـﺎ  06اﻓـﺮاد : ﻛﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ  ﻣﺠﺰا ﮔﺮوه
و اﻓﺮاد ﺑﻴﺶ از ( dlO) ﺳﺎل را ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 09 ﺗﺎ 57، اﻓﺮاد (dlO-gnuoY)
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي (. 1)ﺧﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ( dlO-dlO)ﺧﻮرده  ﺳﺎل را ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺳﺎل 09
اي ﺣﻴـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪي زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪه 
ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان . ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن روزي ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ 
اﻳﻦ رﻗﻢ، ﺷﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ و ﭘﻴﺶ اﺳﺖ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ 05در 
  (.2) ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد  ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺳﻪ05ﻇﺮف 
در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳـﺎزي ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﺮاي اﻳﻤـﻦ اي ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ  آن
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣـﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ در . ﻓﻀﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 
ﺳـﻮم ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ، ﻳﻚ5302ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل ، ﭘﻴﺶ 0102ﺳﺎل 
(. 3) ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد 56اروﭘﺎ را اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﺶ از 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، اﻳﺮان در زﻣﺮة ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﮔـﺴﺘﺮدة ﻗـﺸﺮ 
ﭼﻨﺪان دور، اﻳﻦ ﻗﺸﺮ، ﺑﺪﻧﺔ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ اي ﻧﻪ ر آﻳﻨﺪه ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ د 
 ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ  ﭘﻴﺶﺗﻮان ﻋﺒﺎرﺗﻲ، ﻣﻲ  ﺑﻪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد 
 ﺗـﺎ 5831 ) آﻳﻨـﺪه  ﺳـﺎل 02ﻋـﺮض   در  در اﻳـﺮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 
از ﺧﻄﺮﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر (. 4)ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﻪ  ﺣﺪود ،(5041
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﮔـﺮوه.1
 ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﺮق وةﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﻜﺪ 
  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺒﺰواري
داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه ﺑﺮق اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺰﺷـﻜﻲ. 2
ﻋﻠﻤﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺣﻜـﻴﻢ ﺳـﺒﺰواري و ﻋﻀﻮ ﻫﺌﻴﺖ 
  (ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل)
ﺰﻴﺘﻮ ﻛﺎروﻟﻴﻨﺴﻜﺎ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪ، ﻣﺮﻛ ـﺘاﺳﺘﺎدﻳﺎر، اﻧﺴ . 3
ﻣ ــﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ رواﻧ ــﻲﻣﺮﻛ ــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت 
ﻋﻠﻤــﻲ داﻧــﺸﮕﺎهو ﻋــﻀﻮ ﻫﺌﻴــﺖ  ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار ﻋﻠﻮم
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﮔـﺮوه. 4
 ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲةﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، داﻧــﺸﻜﺪ
  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
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رو ﻫـﺴﺘﻨﺪ،  ﺑﻪﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه، ﺑﺎ آن رو 
ﭘﺪﻳﺪة زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﺑـﻴﺶ از 
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ درﻧﺘﻴﺠـﺔ  درﺻﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 06
زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ (. 5)ﺣـﻮادث ﻧﺎﺷـﻲ از زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردن اﺳـﺖ 
ﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﺔ ﻓﺮد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ آن زﻣﻴﻦ  ﺣﺎدﺛﻪ
ز دﺳﺖ دادن ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻓﺮد ﻧﻴـﺰ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ا . اﺳﺖ
 درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 74 ﺗﺎ 52دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﻮرﻧـﺪ و اﻳـﻦ رﻗـﻢ، ﺑﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻳﻚ 
  (.6)رﺳﺪ  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ05ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﺳﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻣﺨـﺎﻃﺮه زﻣﻴﻦ ﺧﻮردن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳـﺘﻘﻼل وي را ﺑـﻪ 
ﺪازد؛ ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردن اﻧ ﻣﻲ
ﺗﺒﻊ آن، اوﻟﻴﻦ ﮔـﺎم در ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از و ﺑﻪ ( 7)ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ 
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﺔ زﻣﻴﻦ  ﺑﻪ
ﻛﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧـﻮد  درﺻﻮرﺗﻲ(. 8)ﺧﻮردن اﺳﺖ 
ﺮﺳـﺎﻧﺪ، ﺧﻄﺮﻫـﺎي اﻃـﻼع دﻳﮕـﺮان ﺑ را ﻫﻨﮕﺎم زﻣﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﺑـﻪ 
از اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﺣﺘـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ﻧﺎﺷﻲ
اي ﺷﺨﺺ ﺟﺎن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﺑﺪﻫـﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، وﺟـﻮد ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ 
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺿـﺮوري 
ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ از اراﺋـﺔ اﻳـﻦ ﺗﻜﻨﻴـﻚ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . رﺳـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎرآﻣـﺪ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان درﻣﻌﺮض زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ و ﻃﺮاﺣ 
دﻧﺒـﺎل ﺑـﻪ . ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺮﻛﺖ اﺳـﺖ ﺳﺎزي راه رﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ  ﻣﺪل
ﺗﻮان از ﺑـﺮوز ﺣـﻮادث  ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﺗﻮان آن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺻـﻮرت ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ و روش ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺑﻪ . ﺑﻌﺪي ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﺳﺖ 
 ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎاﻫﻤﻴـﺖ، راﻫﻜـﺎري ﺟﺪﻳـﺪ ،1درﻧﮓ ﺑﻲ
ﭘﺮدازش )ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮ، در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣﺮﻛـﺎت   و درﻳﺎﻓـﺖ وﻳﮋﮔـﻲ2(وﻳـﺪﺋﻮ
 وﺟﻮد ﻧـﺪارد ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ  درﺣﺎل. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
داﺷـﺘﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻛﻪ در 
 ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻨﺴﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻲﻫﺎﻳﻫﺎ از ﺷﺒﻜﻪ  اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ة ﻋﻤﺪ .ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎﻳﻲ  ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﺗﻦ دارد ﻛﻪ ﺷﺨﺺ در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﺒﺎس، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ را ﺑﻪ 
زﻣﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﺷـﺨﺺ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد  ﻛﺮدن  ﻧﻤﺎﻳﺎن  ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز 
  :ﺷﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻠﻲ ﺔﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺳﻪ ﻣﻘﻮﻟ
  ؛3ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮي و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ. 1
ﻫـﺎي  و دﺳـﺘﮕﺎه 5ﻫـﺎ ﺳـﻨﺞ  و ﺷﺘﺎب 4ﻫﺎﻛﺎرﮔﻴﺮي ژﻳﺮوﺳﻜﻮپ  ﺑﻪ. 2
  از زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ؛ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﺮزش ﻧﺎﺷﻲ
 .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ. 3
  
 ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮي و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻲ، ﺑﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﺷﺒﻜﻪ 
ﺳﻨﺴﻮري ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روﺷﻲ 
 ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد 4002در ﺳـﺎل  7 و ﺟﺎﻧـﺴﻮن 6اﺳـﻤﻴﺖ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺳـﻴﻜﺲ 
ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ دﻳﮕـﺮي ﻃﺮاﺣـﻲ ( 01) و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ 8ﻜﺴﺎﻧﺪراﻟ(. 9)ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫـﺎي ﺷـﺒﻜﺔ ﺳﻨـﺴﻮري ﺑـﺮاي ﭘـﺎﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن از ﺗﻜﻨﻴـﻚ 
. ﺷـﺪ ﺧﻮرده و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ آﻧﻼﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎل 
ﮔﻴـﺮي از  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه، ﺑﻬﺮهدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﻴﻮه 
 ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﺳﻴﻢ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻫـﺸﺪار دﻫﻨـﺪه ﺑـﻮد ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ  ﺷﺒﻜﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در زﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﻛﻤﻪ، وﺿﻌﻴﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ (. 11)ﻛﺮدﻧﺎﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﻋﻼم ﻣﻲ 
ﺑـﺮ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎ اﻳﺮادﻫﺎﻳﻲ وارد اﺳﺖ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، در روش  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺳﻨـﺴﻮري اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﺔ ﺣﺴﮕﺮي، ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎس 
ﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ، در زﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﻗـﺎدر ﺣﺠﻴﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ و اﮔ 
از ﻃﺮﻓـﻲ، اﮔـﺮ ﺷـﺨﺺ در . ﺑﻪ اﻋﻼم وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد 
زﻣـﺎن زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردن ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﻮد ﻳـﺎ ﺗﺤـﺮك ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، 
  . ﺳﺎزي روش ﻋﻤﻼً ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﻴﺎده
ﻫﺎي ﺗـﺸﺨﻴﺺ زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﺷـﺨﺺ دﺳﺘﺔ دﻳﮕﺮي از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎي ﺣـﺴﮕﺮ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺎ ﺷـﺒﻜﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ 
ﻫـﺎ، ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺮزش، ژﻳﺮوﺳﻜﻮپ  دﺳﺘﮕﺎه. ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﺶ ﻓـﺸﺎر، ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﺨﺖ 
در ﺳﺎل . ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻮارﻧﺪ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ 
آﺳ ــﺘﺎﻧﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨ ــﻲ در ( 21) و دﻳﮕ ــﺮ ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ 9، ﺑ ــﺮك8002
اﻧﺪ ﻛﻪ از ﺳﻨﺴﻮر ﺑﺪاع ﻛﺮده ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردن ا ﻫﺎي  اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
ﻫـﺎي ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ . ﺑﺮدژﻳﺮوﺳﻜﻮپ دوﻣﺤﻮري ﺑﻬﺮه ﻣﻲ 
ﺗﻮان داﻣﻨـﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﺳﻨﺞﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﺷﺘﺎب 
و راﺳﺘﺎي ﺷﺘﺎب ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ 
زﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﺳـﻨﺠﺶ ﺷـﺘﺎب ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻢ (. 41،31)ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻨﺠﻴﺪ 
( 51 )01ﻟﻤﻨﺪ و ﺑﺮآورد راﺳﺘﺎي ﺣﺮﻛﺖ را ﻧﻴـﺰ ﻧﻴـﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮد ﺳﺎ 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻟـﺮزش ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ . ﺗﺮ ﺑﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ دﻗﻴﻖ 
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﻠـﻮﻻن ﻛـﺎرﺑﺮد دارﻧـﺪ 
ﺳﺎﺧﺖ،  ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ ﻛﻒ اﺗﺎق را ﻧﻤﺎﻳﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ را ﻛﻪ ﻟﺮزش 
ﻬﺒـﻮد  ﺑ ـﺎ اﻓـﺰوده ﺷـﺪن ﺣـﺴﮕﺮ ﺻـﺪا ﺑ 9002 در ﺳـﺎل 11زﻳﮕـﻞ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن، در ﺻﻮرت زﻣﻴﻦ ﺧـﻮردن اﻓـﺮاد ﻣﻌﻠـﻮل (. 61)ﺑﺨﺸﻴﺪ
  . ﺷﻮد ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻫﺸﺪاري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﻲ
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 71  2931زﻣﺴﺘﺎن ، وﻳﻜﻢ ﺳﻲ، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢ، ﺳﺎل (ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي اﻳﺮان )
( 71 )1ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ، ﻧﺎﺳـﻴﻤﻨﺘﻮ در زﻣﻴﻨﺔ ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 
ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ 
، 9002در ﺳـﺎل . ﺿﻌﻴﺖ اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻛﺮد ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و 
ﻫـﺎي  و ﺷﺒﻜﻪ negiEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎي ( 81)ﻓﺮوﻏﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
. ﻛﺮدﻧـﺪ ﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺪﻧﻲ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻋﺼﺒﻲ، ﺣﺎﻟﺖ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎرت وﻳـﺪﺋﻮﻳﻲ، ( 91 )3 و ﺟﻮ 2، وان 1102در ﺳﺎل 
و  4 ﻧﻴﺰ ﻟﻴـﺎﺋﻮ 2102در ﺳﺎل . وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﺑﻴـﺰﻳﻦ، ﻟﻐـﺰش و زﻣـﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﺒﻜﻪ ( 02 )5ﻫﻮاﻧﮓ
ﻫـﺎي ﻛﻨـﻮﻧﻲ، ﻫـﺮ ﻳـﻚ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ . ﺧﻮردن اﻓﺮاد را ﻛﺸﻒ ﻛﺮدﻧﺪ 
دﻗـﺖ ﻛـﻢ و . روﺳـﺖ ﻫﺎﻳﻲ روﺑـﻪ ﻫﺎﻳﻲ دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ  ﻗﻮت
 ﻧﺒــﻮدن ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ در emiT-laeRﺳــﺮﻋﺖ ﭘــﺮدازش ﻧــﺎﭼﻴﺰ و 
از ﮔـﻮﻳﻲ ﺑـﻪ رﺧـﺪاد و زﻳـﺎد ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺧﻄـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ 
  .ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ
 روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﺰﺋﻴـﺎت روش ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي، اﺟـﺰاي ،در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ
، ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد 1در ﺷﻜﻞ . ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ آن، ﺔﺳﺎﻣﺎﻧ
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺸﺪار ﻣﺮﺑﻮط
  
  
  .ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ و اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ده ﺷﻤﺎﺗﻴﻜﻲ از ﭘﻴﺎ.1ﺷﻜﻞ 
  
  :ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﭼﻬﺎر  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﺔﺳﺎﻣﺎﻧ
  ﺷﻮد؛  ﻣﻲدورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎمﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ  دﻫﻨﺪة  ﭘﻮﺷﺶﺔﺷﺒﻜ. 1
  ؛دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از داده دﻫﻨﺪة  اﻧﺘﻘﺎلﺔﺷﺒﻜ. 2
  ؛ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪهﺔﻜﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺷﺒ داده ﻛﻨﻨﺪة ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ. 3
ﺑﺨﺶ اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت وﻗـﻮع زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ . 4
 .دﻫﺪ  ﻣﻲﻫﺸﺪار
  اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
اﻓـﺰاري ﻳـﺎ ﺑﺨـﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺑﺨـﺶ ﻧـﺮم  ﻣﻬﻢ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد از دو ﺑﺨﺶ ﺗـﺸﻜﻴﻞ اي راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
اﻓـﺰاري وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧـﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ،  ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ :ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ  .ﻮﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از دورﺑـﻴﻦ اﺳـﺖ ﺋﻫﺎي وﻳﺪ  ﺘﻪرﺷ
 ﺣـﺬف  وﺗـﺼﺎوﻳﺮﭘـﻴﺶ زﻣﻴﻨـﺔ زﻣﻴﻨـﻪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﭘـﺲ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ و اﺟـﺴﺎم دﻳﮕـﺮ،  اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎت و ﺳـﺎﻳﻪ
ﮔﻴ ــﺮي ﺷ ــﺨﺺ در ﺗ ــﺼﻮﻳﺮ و دﻋﻤﻠﮕﺮﻫ ــﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ، ر 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻼﺳـﻴﻔﺎﻳﺮ ،ﺑﺨﺶ دوم . اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﺨﺺ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ، از  ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪﻳﺎ 
 ﻧﻤـﻮدار ،2در ﺷـﻜﻞ . ﻛﻨـﺪ ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ 
  . اﺳﺖداده ﺷﺪهاﻓﺰاري ﻧﻤﺎﻳﺶ  ﺑﺨﺶ ﻧﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
  
  
  . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎديﺔاﻓﺰاري ﺳﺎﻣﺎﻧ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺮمﻧﻤﻮدار .2ﺷﻜﻞ 
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  1ﺟﺪاﺳﺎزي
 ﻛـﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﺔ در اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺟﺪاﺳﺎزي، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨـﺶ دﻳﮕﺮ  ﺑﺨﺶ ﻫﺪف ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ، از ةدرﺑﺮدارﻧﺪ
ﺷـﻮد  ورودي اﻳﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻓﺮض ﻣﻲ ،ﻓﺮﻳﻢ ورودي . ﺷﻮدﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ 
 اﺻـﻠﻲ آن، ةاﻳـﺪ . اﺳﺖ( ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ  )2 ﺑﺎﻳﻨﺮي يو ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﺔ  از ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻲﻫﺎﻳ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﺑﻮدن ﻣﺘﻌﻠﻖ
 ﺔزﻣﻴﻨ  ـﻫﺎي ﭘـﺲ وﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻛﻪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺪت ر 
ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ  ، ﺑﻪ)y,x(fﮔﺬاري ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ  آﺳﺘﺎﻧﻪ. دارﻧﺪﺗﺼﻮﻳﺮ را 
  :اﺳﺖ( 1 )ﺔ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎدﻟgﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﻨﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ( 1)
) , ( 1
) , (
) , ( 0
T y x f
y x g
T y x f
ي =ï³ ى
  îï£
ﭘـﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ و ﺷﺪه در ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺲ   اﻧﺘﺨﺎب ﺔ آﺳﺘﺎﻧ ،Tﻛﻪ در آن 
  .ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖزﻣﻴﻨﺔ 
  ﺳﺎت در ﺗﺼﻮﻳﺮﺣﺬف ﺳﺎﻳﻪ و اﻧﻌﻜﺎ
اي در ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ، در ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺨﺶ وﻳـﮋه 
ﻫـﺎ  ﻫﺎي آن ﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲاز ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ 
ﻫـﺎي ﻛـﺎرﮔﻴﺮي اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳـﺖ، ﻣـﺴﺘﻠﺰم ﺑـﻪ 
ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻧـﻮر و ﻫـﺎي ﺣﺬف ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻧﻌﻜﺎس . ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ، ﺻﺤﺖ و ﻓﺮﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻫﺎي وﺟﻮد ﺳﺎﻳﻪ 
زﻣﻴﻨﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ و ﭘﺲ 
ﻓﻀﺎي رﻧﮕﻲ ﻛﻪ در ﺣـﺬف ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﺔ ﻧـﻮر در . دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺑـﺎ .  اﺳـﺖ VSHﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻓـﻀﺎي 
ﺗﻮان اﺛﺮ ﺷﺪت ﻧﻮرﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻳـﺎ ، ﻣﻲ VSH ﺗﺒﺪﻳﻞاﺳﺘﻔﺎده از 
. ر ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛـﺎﻫﺶ داد ﻣﻮﺟﻮد د ﻫﺎي  ﺳﺎﻳﻪ
ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﻧﺪ  از رﺷﺘﺔ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ BGRﺗﺼﻮﻳﺮ 
.  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ VSH، ﺑﻪ ﻓﻀﺎي 3ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 
 )B ,G ,R( nim=m  و)B ,G ,R( xam=M، Hدر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺨـﺶ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از b و g  و rاز ﻃﺮﻓﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮض ﻣﻲ m-M=dو 
. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ d/)B-M(=b و d/)G-M( =g و d/)R-M( =r
 در VSH ﺑـﻪ ﻓـﻀﺎي BGRﻫﺎ از ﻓﻀﺎي ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮﻳﻢ 
رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳﺎﻳﺔ اﺟﺴﺎم ﻳﺎ ﺧـﻮد ﻓـﺮد در ﺗـﺼﺎوﻳﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ
. ﻫـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﺟﺪاﺳﺎزي ﺣﺎﻟـﺖ 
 ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ دو ﺑﺨ ــﺶ دﻳﮕ ــﺮ، VSH در ﺗﺒ ــﺪﻳﻞ eulaVﺑﺨ ــﺶ 
 .ﻧﺪة اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖدرﺑﺮدار
  
 .ﻫﺎ ﻫﺎي ورودي و ﺑﺮاي ﺣﺬف اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻧﻮري و ﺳﺎﻳﻪ ، ﺑﺮاي ﻓﺮﻳﻢVSH ﺑﻪ ﻓﻀﺎي BGR ﺗﺒﺪﻳﻞ از ﻓﻀﺎي .3ﺷﻜﻞ 
  
 از ﭼﭗ ﺑﻪ ردﻳﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ. اي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ اﺳﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻓﺮدي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن در رﺷﺘﻪﻫﺎي   ردﻳﻒ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻓﺮﻳﻢ.4ﺷﻜﻞ 
  .ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺣﺬف ﺳﺎﻳﻪ راﺳﺖ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ
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  ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ  ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻓﺮﻳﻢ1ردﮔﻴﺮي و دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن
ردﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ دﻧﺒـﺎل ﻛـﺮدن ﻫـﺪف در ﺗـﺼﺎوﻳﺮ وﻳـﺪﺋﻮﻳﻲ از ﻣـﺴﺎﺋﻞ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎاﻫﻤﻴﺖ در ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﺴﻢ ﻳـﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻖ، ﻣﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ 
اﻫﻤﻴـﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ . ﻫﺪف را در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد 
 اﺳﺖ ﻛـﻪ 2در ردﻳﺎﺑﻲ و دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻫﺪف اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷﺎرش ﻧﻮري 
ﻫـﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺮﻛـﺎت ﺑﻌـﺪي و ﺗﻐﻴﻴﺮﭘـﺬﻳﺮ را در ﻓـﺮﻳﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ 
 اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ را اﻳـﻦ ( 12) و ﻫﻤﻜﺎران 3اﺑﺘﺪا، ﺑﺎﺗﻠﺮ . وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ داراﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻳﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﭘـﻴﺶ 
ﻫﺮﮔﺎه در ﻓﺮﻳﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ . ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪي ﺑﺨﺶ ﻫﺪف ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ 
 ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻢ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف ﭘﻴﻜﺴﻞ 
ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ . ﺷﻮد رﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎرش ﻧﻮري ﺑﺮ 
ﻫـﺎ ﻣﺪل ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت رﻧﮓ و ﺷﺪت روﺷـﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﻜـﺴﻞ 
 در ﻓﺮﻳﻢ ﺑﻌﺪي در دو Pﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻓﺮﺿﻲ 
و ( 2)ﺻﻮرت ﻣﻌـﺎدﻻت  ﺑﺮاي ﭘﺮدازش دوﺑﻌﺪي ﺑﻪ y و xراﺳﺘﺎي 
  :ﺷﻮد ﺑﺮآورد ﻣﻲ( 3)
    11 xnxnxnxn PP(PP)  ( 2)
    11 ynynynyn PP(PP)  ( 3)
 در ﻓـﺮﻳﻢ ﻗﺒﻠـﻲ، P ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﭘﻴﻜـﺴﻞ Pyn1 و Pxn1ﻛﻪ در آن 
n
 و Pxn1 در ﻓ ــﺮﻳﻢ ﻛﻨ ــﻮﻧﻲ و P ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ ﭘﻴﻜ ــﺴﻞ Pyn و Px
n1
در اﻳ ــﻦ . ﺴﺘﻨﺪ در ﻓ ــﺮﻳﻢ ﺑﻌ ــﺪي ﻫ  ــP ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ ﭘﻴﻜــﺴﻞ Py
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﺳـﺮﻋﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺘﺎب ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻲ 
، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ رﻫﮕﻴـﺮي 5در ﺷﻜﻞ . ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻳﻢ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺎرش ﻧـﻮري ﺑـﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﭘﻴﺶ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ
  
  
را اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪي ﻫﺎي   زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲﻛﻨﺪ  ﻣﻲﻳﺘﻢ رﻫﮕﻴﺮي ﺷﺎرش ﻧﻮري ﻛﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاپ را ﻗﺎدرﻮﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮرﺋ وﻳﺪﺔﺑﻴﻨﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در رﺷﺘ  ﭘﻴﺶ.5ﺷﻜﻞ 
  . ﻛﻨﺪدر ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  
  اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﻨﺪي ﻧـﻮع ﺣﺮﻛـﺖ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ آن، ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﺶ 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺮﻛﺖ از ﺗﻜﻨﻴﻚ . ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 
ﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي رﺻـﺪ و و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن، روش اﺳﺘﺨﺮاج و 
ﻃﺒﻴﻌـﻲ، اﻳـﺴﺘﺎدن، ﻧﺸـﺴﺘﻦ، ﻗـﺪم زدن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
در ﺟـﺪول . ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﻛـﺎرﺑﺮد دارد زدن، دوﻳﺪن و ﺑﺮ زﻣﻴﻦ  ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ
ﻫﺎي ﻻزم در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣـﺎﻻت ﻣﻌﺮﻓـﻲ ، وﻳﮋﮔﻲ 1
 ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ زﻳـﺎدي در 4ﻧـﺎﻇﺮ  ﻫـﺎي ﺑـﺎ از اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ورودي دارد، اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ  ﺘﻔـﺎوت دادهﺑﻨـﺪي ﺣـﺎﻻت ﻣ ﻃﺒﻘـﻪ
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌـﺪاد ﺧﻮﺷـﺔ 5ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ  ﻧﺰدﻳﻚ
ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ . ﻛﻨﺪﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻫﺎي ورودي را دﺳﺘﻪ ، داده K
  ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻴﺶ ﻓـﺮض ﺟﻮد ﻣﻴﺎن داده ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻮ 
  
ﻴﻨـﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒﺔ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﻛﻤ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮرم 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ﻧﻮرم اﻗﻠﻴﺪوﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه . ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺟﺰ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺣﺮﻛﺖ و ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از وﻳﮋﮔﻲ . اﺳﺖ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﻋﻨﻮان دادة ورودي ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻣـﻲ راﺳﺘﺎي ﺣﺮﻛﺖ، ﺑﻪ 
 ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣـﺎﻻت NN-Kﻃﻮل آن، ﭘﻨﺞ ورودي ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ 
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ .  ﻛﺮد ﻓﺮد را در ﻃﻮل ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ 
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﺲ از آﻣﻮزش اوﻟﻴﻪ، ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺠﺪد ﻧﻴـﺎزي ﻧـﺪارد و 
دو وﻳﮋﮔـﻲ . ﻛﻨﺪﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺣﺎﻻت ﺣﺮﻛﺘﻲ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ  ﺑﻪ
ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺣﺮﻛﺖ و راﺳﺘﺎي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ 
ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳـﻦ رو، درﺻﻮرﺗﻲ  ازاﻳﻦ. ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 در ﻫﺮ ﻓﺮﻳﻢ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧـﺸﻮد، ﺣﺎﻻت
 .ﺷﻮد ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻳﻢ ورودي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻓﺮﻳﻢ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ
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  .ﺳﺎزي ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﺪل  ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﮋﮔﻲ.1ﺟﺪول 
 وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه
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  ﺳﺎزي ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺪل
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﺮﻛﺖ از روش 
ﺳـﺎزي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﺎﺷـﺪ، ﻣـﺪل راه رﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑ 
ﺳﺎزي ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاپ ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﺑـﺎ در ﻣﺪل . اﺳﺖ
ﺳﺎزي، ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﺷـﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ 
اﻟﮕﻮﻫـﺎي . ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را در آﻳﻨﺪه، ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﭘـﻴﺶ 
 ﻓـﺮﻳﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 051ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ رﺷﺘﻪ وﻳﺪﺋﻮي ﺑـﺎ 
  .  ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ6ﻞ ﺳﺎزي آن در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻜ ﺷﺒﻴﻪ
  
  
  
در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ، رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪة ﺣﺎﻟﺖ راه . ﺳﺎزي ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮد  ردﻳﻒ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪة ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻳﻢ از ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ و ردﻳﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻣﺪل.6ﺷﻜﻞ 
ﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ و ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ رﻧﮓ آﺑﻲ از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ. ﻳﺠﻴﺘﺎل اﺳﺖﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و رﻧﮓ آﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪة ﺣﺎﻟﺖ راه رﻓﺘﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از دورﺑﻴﻦ د رﻓﺘﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ
  .ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻼﻣﺘﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ
 ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 1ﻧﻮﻳـﺴﻲ ﻣﺘﻠـﺐ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﻧﮓ ﻗﺮﻣـﺰ در . ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  اه رﻓـﺘﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه، ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪة ﺣﺎﻟﺖ ر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪل 
  
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و رﻧﮓ آﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪة ﺣﺎﻟﺖ راه رﻓﺘﻦ درﻳﺎﻓﺖ  ﺑﻪ
ﻫـﻢ رﻳﺨﺘﮕـﻲ و  ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ. ﺷـﺪه از دورﺑـﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ
  ﻣﻌﻨـﺎي ﻋﻼﻣﺘـﻲ از ﺣﺮﻛـﺖ ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ رﻧﮓ آﺑﻲ از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑـﻪ 
  
 baltaM .1
 12  2931زﻣﺴﺘﺎن ، وﻳﻜﻢ ﺳﻲ، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢ، ﺳﺎل (ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي اﻳﺮان )
ﺣﺎﻟﺖ راه رﻓـﺘﻦ ﻣﺮﺟـﻊ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ 
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻛـﻪ ( 22 )noitomoiB ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده 051
 .ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺮﻛﺖ، ﺷﺒﻴﻪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻓـﺮﻳﻢ ﺗـﺼﻮﻳﺮي 52475اي ﺷـﺎﻣﻞ ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﭘﻴﺎده
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ﺷﻬﺮ ﻣـﺸﻬﺪ و 
.  ﺷـﺪ ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ درﺑﺮدارﻧﺪة وﻗﺎﻳﻊ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ اﻧﺠـﺎم  رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و در دﻳﮕـﺮ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫـﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ رﺷﺘﻪ . ﻫﺎ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  رﺷﺘﻪ
 ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ IVA ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ eivoM دﺳﺘﻪ 4ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ  ﺑﻪ
در .  ﻓـﺮﻳﻢ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪﻧﺪ 51 ﭘﻴﻜﺴﻞ ﺑﺎ ﻧـﺮخ 061×021
و ( RD)و ﻧـﺮخ آﺷﻜﺎرﺳـﺎزي ( CAA)، دﻗـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 1ﺟﺪول 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ( 4)و ( 6)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ( RAF) ﻫﺸﺪار اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺮخ
ﻫـﺎي اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺻـﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ در دﻧﺒﺎﻟـﻪ  ﺷﺪه
  .وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
001  ( 4)
) 
NNNN
CAA(NN
PTNTPFNF
  PTNT
  ( 5)
rebmuNfollaFstnevE
   RDrebmuNfoeurTevitisoP
  ( 6)
rebmuNfooediVsemarF
   RAFdetceteDIOR
  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت
ﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ وﺟـﻮد ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ز ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻳﻢ : PTN
  .داﺷﺘﻪ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﺑﻴﺎﺑﺪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ وﺟـﻮد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻳﻢ : NFN
  .رو ﺑﻮده اﺳﺖ داﺷﺘﻪ و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ در ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﺑﺎ ﺧﻄﺎ روﺑﻪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ وﺟﻮد ﻧـﺪارد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻳﻢ : NTN
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖاﺷﺘﺒﺎه  و اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻧﻴﺰ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ را ﺑﻪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ وﺟـﻮد ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻳﻢ : PFN
اﺷـﺘﺒﺎه ﺗـﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ را ﺑـﻪ 
  .اﺳﺖ
زﻣﻴﻦ  ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻫﺪف در ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع IORﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
( ES) و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ( PS) وﻳﮋﮔﻲ.  ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺧﻮردﮔﻲ
ﻛﺎرآﻣـﺪ ﻫـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﺻـﺤﺖ 
  .ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ( 8)و ( 7) ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎا
)001  ( 7)
NN
ES(N
PTNF
   PT
)001  ( 8)
NN
PS(N
NTPF
   NT
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎ، وﻳﮋﮔﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺔﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒ 
.  ﺷـﺪﺣﺎﺻـﻞدرﺻـﺪ  29و درﺻـﺪ  74٫49ﻣﻘـﺎدﻳﺮي ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﺑ ـﺎ 
ﻫـﺎي  ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ را از اﻧـﻮاع ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ، درﺻـﺪ 09ﺑـﻴﺶ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﻓـﺮد  ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺎي ﺳﻨـﺴﻮري ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻣـﻲ اﻓﺰاري و ﺷﺒﻜﻪ  ﺳﺨﺖ
  .ﺗﻦ ﻛﻨﺪ ﺻﻮرت ﻟﺒﺎس ﺑﻪ را ﺑﻪ  آنﺑﺎﻳﺪﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 
  . اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎديRAF و RDﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دﻗﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ،   رﺷﺘﻪ.2ﺟﺪول 
 mralA eslaF
 )RAF( etaR
  (درﺻﺪ)
 etaR noitceteD
 )RD(
  (درﺻﺪ)
 ycaruccA egarevA
  )CAA(
  (درﺻﺪ)
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻳﻢ
  ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن زﻣﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﻳﻢ
  ﺧﻮردن ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد
ﺗﻌﺪاد 
  ﻫﺎ ﻓﺮﻳﻢ
ﻫﺎي  رﺷﺘﻪ
  وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ
      PTN  NFN  NTN PFN      
  1 eivoM  85721  81  1  13  2  32٫49  37٫49  60٫6
 2 eivoM  29861  11  2  93  2  95٫29  16٫48  78٫4
 3 eivoM  65691  21  1  86  4  11٫49  03٫29  55٫5
 4 eivoM  9118  5  0  61  1  54٫59  001  88٫5
  ﻣﺠﻤﻮع  52475  64  4  451  9  590٫49  19٫29  95٫5
 
 ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣـﻴﻦ  روشدﻳﮕﺮ  از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﻓﻘﻂﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
 ةاز ﭘﺎﻳﮕـﺎه داد ﻫـﺎ  روشاﻳﻦ . ﺧﻮردن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ،؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﻧﺪ ﻛﺮدهﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده 
.  ﺑﻴـﺸﺘﺮي اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه اﺳـﺖةروش ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي ﺑـﺮ ﭘﺎﻳﮕـﺎه داد
ﻫـﺎي  روش  دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ﺔﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧ  ازآﻧﺠﺎ
 ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪي ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﺪه ﭘﻴﺎده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ؛ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد رﺷﺘﻪدﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ در ﻳﺎﻓﺘﻦ ز 
ﻮﻳﻲ ﺋ وﻳﺪ ﺔﺳﺎزي آن ﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ رﺷﺘ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﭘﻴﺎده زﻳﺮا 
ﺷﻮد در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از ﻣﺘﻔﺎوت، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،2در ﺟﺪول . ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ  روشدﻳﮕﺮ 
  . ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴ
  
   ...ﺳﺎزي ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﻴﺶ  22
  .ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ روشﺔ ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﻣﻘﺎﻳﺴ.3 ﺟﺪول
  (درﺻﺪ)  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ
  وﻳﮋﮔﻲ
 (درﺻﺪ)
 5٫79  001 (21ekruoB)
  ﻫﺎي ﺳﻨﺴﻮري ﺷﺒﻜﻪ
 5٫79 ﺗﺎ 5٫29  001 (51nayN)
 001 39/82 (32nawlA)
 - 1٫98 (42gnahZ)  ﻫﺎ ﺳﻨﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺮزش و ﺷﺘﺎب
 5٫78  00٫88  (52reiguoR)
 - 69ﺗﺎ28 (62oaT)
  ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺘﻢاﻟﮕﻮرﻳ 79/3 ﺗﺎ 9٫09 2٫28 (02heihS)
 74٫49  00٫29 kroW ruO
  
دو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺔدﻟﻴﻞ اراﺋ ﻫﺎي ﺳﻨﺴﻮري ﺑﻪ  ﺷﺒﻜﻪ
  و  ﺗﺎﺣﺪودي در ﻧﻈﺮ ﻛـﺎرﺑﺮان اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي دارد ،روش دﻳﮕﺮ 
آن و وﻳﮋﮔـﻲ درﺻـﺪ  89از ﺑﻴـﺸﺘﺮ   آن ﻴﺖﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺣﺴﺎﺳ  ﺑﻪ
ﻫ ــﺎي ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻟ ــﺮزش و  ﺳ ــﺎﻣﺎﻧﻪ. اﺳ ــﺖدرﺻ ــﺪ  59از ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ 
و وﻳﮋﮔـﻲ درﺻـﺪ  59 ﺗـﺎ 09 ﺔﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ در ﻓﺎﺻـﻠ  ﺳﻨﺞ ﺷﺘﺎب
ﻛـﻪ  درﺣـﺎﻟﻲ ؛دﻫﺪروي ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ  را ﭘﻴﺶ درﺻﺪ  59از ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑـﺮ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ 
  .اﺳﺖدرﺻﺪ  001 ﺗﺎ 09 و  درﺻﺪ59 ﺗﺎ 58 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ
 ﻳﻜﺘـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از دورﺑﻴﻨ  ـ،در اﺑﺘﺪا 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳـﻮم ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻛﺎﻫﺶ 
 . ﻟﺬا ﺑﺮوز ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳـﺖ ؛دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
زﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﺮد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ دورﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ  ﺑﻪ
ﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، ﺳـﺒﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ دﻗـﺖ و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ را ﺷﻨ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻳﮕـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و وﻳﮋﮔﻲ، ﺑﻪ 
ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زﻣـﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﺣـﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻢ 
ﻫﺎ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ دو ﺷـﺨﺺ ﻳـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﺔ در ﻓﺮﻳﻢ . ﺷﻮد
اي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺳـﺎﻣﺎﻧﺔ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدي، ﭘـﻴﺶ زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻛﻨﺪ؛ درﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ درﺑﺮدارﻧﺪة ﻫﻤﺔ اﺷﺨﺎص اراﺋﻪ ﻣﻲ 
 .ﻳﺎﺑﺪ درﺳﺘﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ، ﺑﻪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
. ﻓـﺮدي دارد وﻗﺎﻳﻊ زﻣﻴﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛـﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺤـﺼﺮﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﺋﻮﻳ 
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ، وﻗﻮع زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ را ﺑﺎدﻗـﺖ 
 درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﻧﺎﭼﻴﺰ 49دﻗﺖ . ﻛﻨﺪو ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آﺷﻜﺎر ﻣﻲ 
ﻫﺸﺪار اﺷﺘﺒﺎه و درﺻـﺪ آﺷﻜﺎرﺳـﺎزي ﻓـﺮاوان، ﻣﻴـﺰان اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ 
ﺑﻴﻨﻲ  ﭘﻴﺶ. ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺑﻪ 
ﻦ ﺧـﻮردﮔﻲ ﻓـﺮد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ وﻗﻮع زﻣﻴ 
ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ، از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺮﻛﺖ و ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺷـﺨﺺ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ 
ﺳﺎزي و ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻧﮕﻬـﺪاري  ﭘﻴﺎده. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﺷـﻮد اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺨﺶ 
ﻌﺮض زﻣﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ اﻳـﻦ اﺗﻔـﺎق درﻣ
  .ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
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